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El comercio de Alcaz^rqu! \ DEL CONFLICTO ITALCETIOP^ ^ 
vir eleva un escrlio Por la rema A s í n d d e Bélgica Se d e s m i e n t e q u e l a s t r o p a s í t a -
Pi ^ vino imoue^to del aaae! entorces los rpcnl.a- T.da la prensa mundial, se ha ocupado extensamente de la H a n a S Se h a y a n a p o d e r a d © 
Elyav i í jo imput 10 uei dqaei entonces ios re.cui'a- t-agedia que h SUJIÍ-IO a la noble y admirada nación belga en g A A A T?** ' X 
íimbre sobie los producios dos previstos, ha sugerido llanto y dolor, ante la perdida «e sa amada soberana, la reina U n a g C l U C l a a de tí/tlOpía 
snvasados que parecía ya entre nosotros exponerle Astúd. , Oportunamente dimos a la co italiauo—de Í906. Y por su 
cosa normalizada vuel/-' a COn el debido respe o, algu La reina llenñ di juventud qu? inspiró un puro amor al hoy publicidad la noticia de que parte, los Estados Unidos des-
ser la preocupación del CO- ñas consideraciones p^ra Tey <*e )os belgas Leop Ido III, durante viaje que el principe rea- Etiopia habia hecho importan, aprueban tamlién la operación 
mercio ante una tánjante una m yo-eficacia del mis , i z ó ^ s f cla- . - . u A ^ c f ^ i o n e s minera y pe- mencionada. 
u . , , ^ , f J i • L- Boia d ' a-nor He H qae s? OCUÜÓ toda la prensa, hacienoo troliten-s a un consorcio anglo- E n suma, la certeza ae la no-
disposición de la JJ^Iega- tro, evtando a! propio tiem resa1tar hs p bra> pronunciadas por el réy Alberio al dar ctíen americano. Esta notici i suscitó ticia nô se ha probado aún, y se 
Ción de Hacieñd- de !? AltJ po. que comerciantes des- ta del matrimonio di su hijo a los periodistas: gran emoción, ya que se supone cree trátase de una miniobra 
Comisarí i . < prensivos hagan de un me «La princesa Astrid, <'s una jov^n encantadora, de una gran que Inglaterra asesta un golpe de Bolsa. Lo que hay de {cierto 
E l comercio celebra re dio d competencia ilícita sencillez y de uñ gran corazón. La princesa ha sido educada en a Italia, preparado y ejecutado, en todo esto, si llega a con/;r-
uniones y conferencias'con al comercio especialmente un pais libre y demócrata como:el nuestro». al parecer, por el Gobierno de marse esta noticia, es que esta-
los organismos mercantiles europeo, que debido a su El püebl0 b lg5 ad;5rñ.ba a su ioT y ^ s o b ' ™ a ^ !>™* ¿ 0 ° f e s - 1 . mos ea ^esencia áe una nueva 
f o • i j i-j . J - ba de ello es la alccución l irzaaaa la nación por el Consejo de Ahora bien, por otra parte, se complicación en el conflicto ita 
pára buscar una formula raodahdaa de presentación. tninistros al tener n( ti„ias de la traiedia: ase^ra qüe el Gdbinete britá, loabiswio, 
qüe evite a gran DÚtniro de de SUS artículos y la clase .Todavía bajóla impresión de la trágica muerte del rey Al- nico desaprueba esas concesic Seria curioso saber c o m o 
comerciantes una perturba- de éstos, será el que mas berto, Bélaica llora hoy a nna reina en h juventuc», cuya gracia, "es, porque son contrarias al Mussolini habrá recibido la no* 
Ción en SUS negocios, y e'e oblig ido está al exacio Cnm cuya bondad, había conquistado a| pueblo. El país esta conster- tratado tripartiste—anglo fran ticia. Porque hay que tener p w 
varh a la consideración de plimienfo de la Ley, nado y participa en el inmenso dolor de su rey. Con m a ternura •• 11 ~ 
la Superioridad. Por todo ello nos permití emticionada el pueblo se estrecha alrededor de su soberano y se existencias en almacenes y 
El comercio de Alcázar- mes hacer l a s siguientes inclina ante los principes reales que han perdido a su madre . establecimientos, ya que se 
La misma emoción que produjo la noticia de la muerte déla rj ¿ifíc I para el comercian 
reina, Astrid en todo el mundo, causó en Larache la infausta no 
senté, aue el jueves, tendrá lu-
gar la apertura de las delitera 
dones en Ginebra del conflicto 
italoabisinio, donde puede ad-
mitirse que Italia pedirá cuen-quivir, por una vez, al pore conrideraciones. 
cer se han puesto de acuer- 1.°—Que analizado el ca- tia^ eSpecialmente en la residencia de la duquesa de Guisa, cu- ie conse§uir su reintegro tas a Abisinia. Se espera asi-
de y redactado un escrito SO encontramos que este y i augusta dama sentía gran cariño hacia la joven y bella sobe- ge^ra l y ante ello obliga* mismo que Inglaterra se indi-
que ha Sido elevado al dele impueslo grava en Uü 80 ran?, la que en ut.ión de su augusto esposo el rey Leopoldo, bau ría a muchos a retirar de nará y renunciará a pedir san* 
gado d" Hacienda dé l a Al por 100 a los artículos im- tizo al poco tiempo de su matrimonio a uno de los hijos del jo- las estan'erías existen C7ones-
t i Comisaría don Luis Ro- portados de España, por v.n príncipe Enrique, hijo de la duquesa de Guisa, ceremonia cías, volviendo así a pres "SI SALGO D E LA LIGA S E * 
bles Serlos aue D,incÍDalraentie se celebró ce n gran solemnidad en B r u s e ^ tarse ^ impUtsto en un RA t L F I N D B LA S O C I E -
q P'incipairaenie Rl funeral, que hoy se celebra por el eterno descanso de la _ , „ . . ... . n a n DÍ? w j r / r w f i c 
El escrito es interesante en m.yor cantidad se red- reina de Bé!giCa' en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, ha si- ™ d l 0 d* compeíencm ihci ^ NACIONES 
y 'o reproducimos, para en bzn envasados, ^ntendien- do organizado por S. A. R. la serenísima señora duquesa de Oui- ta W dada la costumbre Londres ,2 . -ün periódico pu 
Otro número comentarlo. do que sería más equitati s i , por lo que el templo católico se h* de ver invadido por una de este país, costaría a lo blica una interviú que su co-
El escrito dice asi: vo gravar con u im mz^o extraordinaria concurrencia de fieles. Hacienda g-̂ an trabajo re ^ ^ S ^ . r ^ L T ! ; 
«Exorno. S r . -Los comer especial en las Aduanas de P°r tan ^ reiteratnof nutestr<; sentid{0. pésan,e V ™ " - Por todo Io e x P ^ ; que h T o i ^ L Z t ^ l e d ^ a 
ciantesdeAlcazarquívisan entrada equivalente este al a la gran naaón belga y muy especialmente a ia serenísima seno t0t y gn beneficio de los ín 9 
te lapubíicaciondel Edicto ^e t i m b r e , exceptuando ^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ tereses_del M jzen, espesa 
deesa Delegación oonien aquellas mere-n -i.-'S que ya .. I J • s „ mos señor de'eg.Kio q 
do en vigor e¡ cum-iimi^n.o tienen impuesto especial, 
propon 
dones referentes a la concesión 
sor el Negus de determinado te 
rritL^jo a un comercio anglo-
americano. 
Yo me indino ante la p a z -
ha dicho el Duce—y permanece 
timamos que a igual que que supone el desplazamien t i á tas co.„nif . 
con otros artículo (perfu- to de insoectores obligados 
del impuesto del timbre a consiguiend al mismo i m mería cerillas, bebí l is) se a vel ir pot el cumpiimieo- nes como justas 
los artículos envasados, im po por este piOvedimlento cobrará el impuesto de tira to d.d mismo. dráal cxceie tísimo seño 
puesto que no tratamos en simp'iticar el sistema de re- b r é e n l a s Aduanas, consi 3.0~QuedT al igual que alio comisario l?s disposi re ,n el seno de la Sociedad de 
modo alguno rechazar, pe- cauda ión. guiendo asi la H-cienda la se procedió el implantars¿ ciones más adecuadas. ¡as Naciones, pero si el veredic 
ro que la práctica de su for 1.°—De no ser factive es seguridad de su cobro, a la esta imouesfo a los alcoho Alcazarquivir, 29 agosto to de Ginebra va en contra de 
tua de tributación no dió en ta forma de tribulación, es- vez que evitaría los gastos es, se considere libre a las 1935. (Pasa a la cuarta pá ina) 
Solemne funeral por el eterno descjtiso del alma de 
£a Kdna ñstríd de Bélgica 
que fendk á lugar hov a las doce en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar 
R. 1. P. 
S. A. R. la Serenísima señora duquesa de Guisa: Ruega a sus amistades 
ya cuantas personas i s-ren asociarse al dol ;r que hoy experiméntala 
nación belga, al mencionado fuaeral, por cuyo favor les quedará muy 
agradecida. 
Larache 3 de Septiembre de 1935 
DIAPtO MARROQUI 
ü e e h ^ n d e n s a d a d a n e s a p [ S s b C f l S CJ1 
r i í Gasa fundada en 1870 
Esa es la mam que oírese t n r . y e i s q ;¿ C a l i d a i . G a r a n t í . 3c M omia 
€n muchas latas saleq cf¡e.fues de r ? , veinHchc> ^ ?sí 7 de fa0Q 
'4<lomés:hacemJS, bonitos pegilos a c m j ' » J J I H atianítjs gslj I e i t > l ) ; l ) ; n t i l h i l nlntis h i p j ™ 
LEGUE ESBtHSEN de fama mundia l 
No hallará usted marca-mas conocida entodoiel mundo ñi que tenga más adictos 
Cheques.'dc 5,25 y IOO pesetas s¿ pagan todos los días en la oficina de ABRAHAM ETEÍXJUI , calle Canalejas. Cheques y regalos porjlas etiquetas 
Comprando LECHS E S B E N S E N 
Elegir el \úm 
B e a r c a l t o f 1 
Ferroearril liaraebe-fllcázar 
Servido de trenes zoqueros 
SI mgs p e í f ü m s í í o de todos 




R S T A C I G N E S Pied-s*ida y vuelta 
l."1 2.a 3.a 4.a 
Salida ^arache-Meu'u — — — — — — — — 
saL a ÍÜS 8 h, ygQ 2'80 17^ . 00 
7'6n ^S5; V\5 070 
Salida, Apeaaero 
« ¿a las 16 h. [ 
46l l'SS 1'15 0 70 Llegada al Mí-nsah J'90 ^80175 l 'JO 
: 1 a las 17 h. 15» 
Vos trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
cG^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
*re las estaciones de^Lara^he, Mensah y Alcázar. 
¡TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
XI X2-X3-XVX5'X6- y X-7 
Estas tarhao no s.ráu aplicables más que a los comerciantes, 
nuusíriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o censignatario1? *e la mercancía. 
Los precios de estas T^nfa >. oscilan entre 8'JO y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas los trenes Zoquer 
en otros facultativos en cualquier mou enlo según disponga 'a 
' erección y en ^ista de las h a u - a :icces que s: eftcíúen. 
Para Retalies dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril'jo a las 
c staciones del mismo 
!7 no 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A3 03G > D O 
" ) i3aU^ \ i \ 1 5. Cille \ \ \z abril núrnzro 35 
( ¡ J u m a d o ^ t n ^ o n o 
<aperUívo tónica digestivo) 
í lqene la de 
Jacob L Bcnchetón 
LARACHE ' ALCAZAP .•1. 
Radío PHlbGO 
£ a p a r a t o m á s s^S e t í v o d e l m u n d o 




grao marca lusivcr^al) 
^•ázi de Eso irá. Casa Contreras 
Representa ate general exclusivo para Marruecos. ẐSJIÍX.IÜI 
rt«nol Gr.rcin de Cnsfro 
D r . B a n e g a s : s , s , , í ^ 
Me Hcina en general. Especialidad en ^nfermedades _ 
venéreas—Lara^e 
JOSE GfiüIi íGO^BMe 
— % m m : toáaeksedg operáslones b^garias Diapi^Mamíquí 
[Aficionados! Woflópclío de JiMm del Sorte 
dei íTiea ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la Habr ía désde 075 pts.'^en adelante a afortunada casa de cambios Refll 240 tfll8Str0S VÍáliSS OOf tGüO Idem filipinos a O^O y O^O y Miníla e x t r a a o s de don Elias H. Cohén, junto a' 




lia l í a í e n e i a n a , S. fll.-Tetuan 
D i a r i o I V l a r r o q u í 
dala casa úM sefla** í í a i a i i i u s a i 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 2 n todo los sorteos] 
Anuncie siempre en 
D l M i O j m O Q Ü I 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Genitales iér micas, productor as de eqerfía 
eléctrica sn*Zetuint Xarache y fticxwqu't-
vir.Zraqsfaríq tiores en Jircih, %h JAattiq 
Se facilitan pr ytefo*,presupuestos de toda 
*e ¿* alunjbraio como defiurz* mjfrli 
CO 
biAftlQ 
--• - :- ii IÍIÉ'IIB n 
del pueblo por la leina que pendientes a sargentos ^e 
acaba de perder, ha dt unir Caba lena. 
A l T e r e l o 
T R I S T E P A S E O 
^0or a la reina Astrid 
su descons'je o y desespe'a 
* l a pálida Muerte c o n ticü- Pues aun Pareciendo ción por ser el causante oca 
[alpiegoíoea la puerta de novelesco el relato, que son sional de su inemediablc 
l s chozas de los pobres que f ¿n t , s iasdc poeta, la prín- de-gracia. 
losa¡cázamd H Q x l u Q cesa Astrid y eí d.que de Desafortunado paseo, ih 
, Brdvantc simpatizaron c 1 ^usta diverjo- . cuan i o 
La ce^ebriH^y simpada una prilTlera eritrcvista ra, mas sercilJa, y qué recuer ii^, 'de y-rena rúmero 4 
^ los reyes de Be gi a, cu- su^.^adade visites proío do mas triste y melancólico '. 
nombres S. T. conocidos coIarlas a Q0 ^ v ^ has depositado en el cora^ Jlas regiones más aparta- iac€s. ElVncueñtro s 
das y respetados enjos an- íió) intencionadameme yíJ) 
C u a t r o g r a n d e s f i h í i s i n - wrence, Dougías Fairbanks (bi. 
Pasan destinados a la pri g l e s e s jo) v Diana Napier. 
mera Legión de» Tercio los La Droiucción ins¡esa que en Estos son los cuatro tiims in-
tenientes de Infanterid, don ¡a temporada última demostró slfse5 ^ue Cifesa presentará a l 
I ilio antalapiedra y don su alta calidad, asi como un P ^ c o español en la próxima 
An ftnio Davila del Bata- progreso acusadísimo que hizo temPor^' 
el que en él mercado de la cine- C a t a l i n a B á r e e e a a fiilma* 
matografia mundial fuesen VÍ- r á p a r a C i f e s a 
siooadas sus películas con toda La cinematogratía espaSo,a 
zón e un rey qu , tom  en Se coneede el sueldo de cíase de atenciones, se presenta se esíá v¡stjendo cotl e¡ j t 
Jos cue-tos de niños, llora- seis mil pesetas anuales al esta temporada en España, ba de las grandes productoras in-
guios nas remotos de la lie ió , " rá amargamente la desapar maestro armero don Pedro [ J , ^ ^ / ^ ' ^ L ^ tern,acionaks ^ ™ "satean 
fre; esa feliz pan.a .que te d^BéIgica, duran,e °s rición desucomp-fie.-a, que Sabaleta.'de la Mehal-h. S c ^ ^ ^ f ^ conYo^lZlT^ ' 
constituía la tranquilidad y tanda ^ la princesa como 
era aliento y vida para sus C o n c u r s o de a d q u i s i c i ó n rodando y que produce la Bri dad con que éste hs d'stinaue 
amor de toda una nación pa invitada delosreyes, y (u n P(cIU^OS vastagos. Y es de m a t e r i a l tish International P atures, cu- acudienio a visionar los gran-
dfica.lib^e de inquietudes; do las relaciones eran cono aunque los reyes pare Se anuncia concuño pa f titu1os' srtt: ^ i m í ^ <<Tf des films. 
acaba de ser deshecha trági ddas, ,e obseivó que no ha ™ > ? Por tradicción mas ra adquisición de 240 kiló S L 7 e ^ 
camente. cían vida de príncipes, sino qm Por nadj' invulnerable metros de cables de hilo con conjunto*. 
Uu automóvil conducido de enamorados. Tan senci- Para estos sucesor, la muer ductor con destino a la Com 
te 
era 
por su propio esp so se en lloseraiK 
cueníra en forma violenta Esta 
con un árbol La loven reí- miljer aníes que princesa y 
es el mayor elogio que a su na, que viajaba al lado 
su esposo, sale lanzada con memoria puede hacerse, era 
Ímpetu, yendo a dar con la m z y ]o cra tambien su 2S 
cabeza en otro arbo1 cerca-
no respeta categorías, pañía de Transmisiones. 
Es en lo único que existe L o s tefes a s i s t e n a l e n r s o 
igualdad: al nacer y al mo- d e r a d i o t e l é g r a f o y m o -
rir, e á n i e o s e l e c t r i c i s t a s 
Atilano Ruiz de Ácevedo 
*La bailarina del conjunto» 
es la primera película sonora 
que para la productora inglesa 
antes nombrada realiza la in-
comparable Lilia ti Harvey, y 
que basta ahora se venia anun-
La noticia que vamos a dar 
ez de las que hay que conside-
rar de transcendentales para la 
producción española: Cifesa, la 
joven y ya prestigio s i editora 
española, incorpora a su elen-
co a la eminente actriz y famo-
s i «estrella» cinematográfica 
poso: ô eran ambos, por-
Publica el «Diario» la re ciando con el título provisional ^ ^ B á r d e n a ^ . j o c ntra-
lación del personal que ha de inv i tac ión al vals*. 
•Romance de est diantes* be' ZONA FRANCESA asistir a los cursos de ra 
raSd^tSL' inf-an ^ ' - i e r o n tres h i j ^ h i - A la m e t w a ae la g r a f í a y mecánicos " Z ^ u e Z t l d e ' t o l d l Z 
e d T ^ ios que por la virtud y sim- r e i n a A s t r í d ekctncis.as. müsica deudosa y melódica, In-
te de regiciad, veigu. n^d y patla dp ia extinta reina no Han de encontrarse el terpretado por Grete Natsler, 
deshonor que e hará env. - perdieron nunca el contacto Casablan , 2—^1 cón- dia dos de septiembre en d CaroJQoodner, Panic Knowles, 
jecery secarle. La muei^e i¿ su ma^re. porqm eiia sul genera* d< Bélgica ea Centro de Transmisiones y Mackerzic Nad, etc. 
fué instantánea. Una cu'hi-ribci muchz ñe que no la esta capital h. hecno circu Estudio 5 Tácticos de Inge *Te doy mi corazón. Film ins 
cortada; vida joven, ale.re perdierarí el cariño. He ahí lar invitaciones para el ser nieros y los viajes lo harán ^ ¡ t " « fes" para su elenco artístico 
y llena de esperanza Espe porqne ahora nadi(, se atre vicio fúnebre que tendrá lu por cuenta del Estado. Z o Z a ^ ^ hay que felicitarse y reconocer 
ranza-ntegr.da por los dos ve d dar ]a noticia a los gar en esta ciudad m?ñana Entre ellos figuran los nocida cantante, popular entre que el cine español está en su 
obligada a urotagonízar tres 
g r a n d e s superprjduccionrs; 
una para este» temporada, toda 
vir, y las otras dos 'mra la pro 
xima, a base de argumentos de 
bidos al ingenio de nno de núes 
tros más prestigiosos literatos 
contemporáneos. 
Con esta contratación de Ci-
 ll   r .  0 €  if>  t  i i  f r   t r  l  r t  l t , 
nza integra   l      l  ti id  l     i   t  ll  figur  
amores santos para la mu huerfaníros. El mayoi (prin en ^ m o r i a dé l a fallecida cabos Francieco pillen, Ma los aficionados al arte musical mayor edad y camina a patenti 
jer: el de esposa y el de ma .esa josefin.) tíene reina Astrid de Bélgica. nuel Martín Merchan, Víc por estar bautizada con el so- zar su gran calidad disponíén-
^ . ¡ños , y tanl0 ' ierfen a su A l acto necrológico asis tor Riviriejo, Federico Ma brenombre de *elruiseñor hún dose a sufrir el control de los 
n „ ^ A n „ ^ ^ ~ «Jiiu^, y icin u quieren d . ' * ^ , n*™* mas ugurosos jumos analíti Hay un encadenamiento mad e... íirán todas las autoridades rían y Juan Bapel: sóida S*™». 
*Mimi*. Bajo ¡a dirección de ™s cinematográficos. 
trágico en h suerte de Bél- En la flor de fa juventud de! protector .do francés. do d z primera Francisco p ^ T ] » Z ' t l leiicula es el & 
grea. Dos accidentes e n po treinta años, esta esposa y 
comas de un año a la f imi ma ire «de vendad» TÍO lleva 
Ha rehnnte, ponen una no rá un epitafio liudatono de 
ta de tristeza en unj fam; ii J ios que el perdón redacta o 
que jamás vivió horas amr)r la piedad obüga, sino que 
as en su seno. Y en cuanto hade ser justo premio a 
al pueblo, bien notorias 
Ferrer y soldado de según bordndo artístico más acabado ™cido el título de la pro^uc 
NotaS m l l l í a P P S da Blandió Estávanez, José sobre el cañamazo de la vida ción que para esta temporada 
Sánchez del Fresno y José bohemia a la que sirve de fon- *<* <* ^dnr Chesa con su nueva 
O r d e n e l r e u l a r s o b r e l a Gonzále" Castro do la inspirada partitura de «estrella», Catalina Barcena. 
v a c a n t e de G e n e r a l ^ , \ . # - . Puccíni *La Boheme* y cuyos De esta grata nueva nos ocupa 
C?bo, Amonio de las He 
El «Diario Oficial* pa- ras y Santiago Peco.de la 
blica una orden circular, Comandancia de Ingenie 
intérpretes son Gertrude La remos entonces. 
y una vida sencilla y diáfana, 
recientes son las manifesté La reina Asíiid era muy disponiendo que siempre ros de M a m a o s , 
cienes de afecluoso cariño, querida del pueblo belga, 
reina Astrid. tan fer- por eso el pueblo entero se 
ta con suficientes simpatías. 
que se produzc. una vacan E1 cabo Fra;cisco Xonda n " " ^ d e l o s m ^ d i f í í leí 
te en cualquier ca^goría de . j e ^ . t a . ón de trausmtsio K l l t ^ 
vorosamenle c clamada por mostrarásensibleraenteatcc g2""31'cl tnn.istro dispon 
nes de Marruecos asistirá -.A^^ ^ ^ ^ ^ ^ O o oc 0\ 
elpuebobelg.eldía de su tadopoi tan írágica desgra drá la reunión del Consejo paraol curso de mecanice ^ J f . ^ 
unión al entonces duqae de cia. Y entre 'os belgas, el Superior de Guerra en fun electricista. 
Brabante, era fe iz. Hoy es rey Leopoldo, que a su sen ciones de Iunta Cía ificado 
dificil poder afirmar timiento como monarca, que ra, para que con toda ur-
defaíuradeTrans 
pon tes Militares 
de barache 
ANUNCIO 
Necesitando la Junta Econó 
mica de este Servicio adquirir 
los artículos de inmediato con 
sumo para el íuncionamienío de 
raguay tiene 30 000, mien 
O r d e n e l r n e l a r tr^s que Bolivia só o 3.000. 
?sto.sin pecar de neore án pudo notar en sí el fervor gencia proceda a establecer Publica el ^ ^ o » una E í p imer país mentiene su las embarcaciones apr bados 
un cuadro de elección el orden circular disponiendo criterio de canjear pnsione por la SupeHoniad y cuyo deta 
cual comprenderá todo el que no se efectúen entregas ro por prisionero, entregan ^ ^ ¡ ^ ^ T ^ 
personal d empleos infe- ^ material a ntendencia do zl resto una vez firmada ^ ^ ^ ^ ^ 1 
riores al de la vacante y mas ^ P3^ Ias atenc10 la paz. Boiivia, por su par 
eos (Ceuta) se admitan okrtas 
Balnerio de Fuente Amargosa 
T o l ^ x a 5 5 kfn^. de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BROIsQUITIS 
dorada Oficial iel20 de Agosto al 15 de Noviembre 
^PÍT (?Ídr/o de Autobús- Salida de Málaga a las cinco y 
a/a de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
PONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
que reúna las condicioñes nes ^e Querra 
legales para optar a ella, 
haciéndose previamente por 
la Junta si fuera preciso, pa 
ra completar de declarado 




leíanles. Consumidores. A d h e r i r s e a 
t'Cíotte 
(La astr^lia) 
nu2vajfórmula de publicidad pnra U p^iraa 
l ^ n t í n dr ía Casa de ios Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años de i xistencia. 
erf /^rA"^72 c^/ears.» en casa de su prove2Úor o 
feíf 01LE, calle Galán y Garda Hernández 
nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de los Cuoones. 
La 
La interrupción de las de €S d2 esperar que todo se 
tuvieran cumplidos los re- liberaciones p0r ia paz del s u e l v a armónicamente 
quisitos indispensables. Chaco# pone un rjUe70 an Uno y otro han te 
Siemp.eqne en un cua- gUStÍ0S0 intenogante en el nido ocasión de apreciar en 
dro de elección se moW- hori2onte de los dos países toda s„ magnitud trágica, 
qu^ el puesto de un coronel exlnigantes. U s negociado los horrores de Id guerra, 
o de un general en relación n€S hdn queda(l0 Un tanto No ES ;,CÍÍ DOR UUÍ> ]H-
con los de su empleo que le em5jol,adas, y n0 hay optí No e S / a I p0r ell0iqUe lle. 
precedían o le seguían en el e ismo en uyeljos medios guen <ie nuevo al rompí 
cuad. o anterior, se Inrá L r ^ d o n a l e s en cuanto a m ^ t o de |as ^ tmdades . 
te, se ratifica en sus ptopor hasta ¡as doce horas úi¿l día cua 
Ciones de libertar a todos tro de Septiembre próximo, 
los prisioneros tan pronto Los depósitos del cinco por 
termine la desmovilización 
Un poco obscura esta, 
pues, la cuestión, aunque 
constar en acUi la sesión en su 
ciento pueden constituirse de 
once a doce iodos los dias ha 
biles. * 
Larache 25 de Agosto de 1935, 
El Capitán Secretario 
Francisco Márquez 
V.0 B.0 
E l Presidenta 
J.Lle^ena 
J u a n ^áí iGliez 
Perrero 
A B O G A D O 
P ÓXima reanudación. , Sin * r a ^ 0 ' S°n ta"taS E l Bufete de este Abogado, a 
Exisfe, desde luego, en 1 ^veleidades de la vida, y partir del día de hoy, inqusda 
' tatito confusíools «on tan absurdos ios afanes do instalado en el Pasii? Ua~ 
de !a humanidad en muchcis Z/e^o. 
que se acordó y los motivos 
en que se ha funu menta* medio d^ 
do 1a salución. JJJO, una circunstaucia tran 
Concurso quiüzador- ' los d o s pue 
Se anuncia concurso pa blos contir ú i n su destnovi 
ra cubrir dos vacantes de Itóación militar, y ello par 
secretarios ^ causas « . ^ ^ ^ Z T l Z Z ^ ^ ^ ' T ^ X ^ l 
S í a S s ^ r cots- S a K d l e f e v a c«e« fratricida y es^üpida. A n i d a d . 
ocasiones, qu'̂ . no se puede Lo que se h ice público, para 
descartof üú'iníiivwnieate la cocimiento de su fátinguida 
posibiliiad ÚÍC que sí terriío 
rio dei Chaco, êa d?. iiu^vo ) ((V 
DTAIUO MTOROQÜI \ 
etíope 
(Final de la primera páginp) 
/os intereses de Italia, me en-
cuentro obligado a abandonar 
la liga, y entonces será el Un de 
la Sociedad de las Naciones. 
ITALIA A D V I E R T E AL 
MUNDO 
Roma, 2.—Los discursos pro 
Mddrú1, 2. - E l rninutro 
de la Gobernació;-, a" reci-
bir esta mañana a los repic 
sentantes de la piensa les 
dijo que había fallecido en 
r o n f l í d O ítalo- LO Q U E D I C E BJL MINISTRO par'os residentes en la pía pianiita José Edrn iz ; SHec- Aten^ 
1 D E LA GOBERNACION z a | »os compañeros de' se c ó n d e f x y de valaca Ai la r ^ 
H ^ l m i l A P f O P l ™ v Lagarda, y numerosos ^ ^ caballito U Ü Q 
n d m u e r i o e i a n l i l ? o s d e w Ü U C e i hom> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n * ^ ™ . 
t z i t A r t t * í ^ ^ e c f r k a m ^ 0 S ^ 105 ^ el ^ f 1 ^ de A eos; Amigo F itz, Interine- pr s en los Es-
S e n O P I jOSSIO nnjeado (uenta en nuesra i0( d, Mascagní; Da za espá- bl cimientos si-
ciudad, ñola, de Ríe r.; BflIIsyiepen, BW^j^'* dcnde 
E l menú, fué exce'ente y vút, d¿ Le'^r; Amagur , Batí- r€8alan f-" 
muy bien servido por el per l0' <-«P« • { Simonías uv as, Eit íel e) y 
so'al del met.cionado res f x' de Rey; vlari£iui >a ^ r r e ' obtendrán boní 
m )Xp% couplé , de Valve^de tos y práctieos 
taurant que día por día au r ^ i n s a eam 
mrnta su crédito bajo la di Emisión <** 3>30 a 5 de la tarde bio ái> ,stos cn 
\z, d¿ Pones en nu ŝ* 
el, brt - ] y T ^M6̂ ' 
Antonio Arling ' ^ r u mi* miento, ikO?» - i , I T le -lameneo, de Lemb ^g: Allá „' rs—/.-Alospostfe-i el ÍUÍZ se . ' A u - * 0 y ^arc a v • r t \ v. , bolero sen, de Hernand.z; Hernand z E S T A B L ' C I M I F M T P Í ^ Tonno dis lectura a MH UPO amiao t̂ noo Í P S TTU • A . ^J inD^ ^iIvutmos 
Mi l.uer. am.go, tango, Les Ultramarm-s.-Antonio E^p;' Chicc; Laarbi b̂ t, \x 
una carta del Juez de Ins U r , laguna, de Nin, por V\i- ñ d , Plaz. Esp ña; MiruV. M.f Chic • y Moses A • ' 2OCO 
trUCCÍÓn don Eugenio Morí guel F . í. ; Te quur , jora de cado de Abastos; Viuda d̂  H * ' " p . . 2)co 
en las maniobrrs permaneceráo rho pueblo p ¡ a p o n e r s e de R¿gfl. ¿a la que por CÍrcus zirz. E l trust de los tenorios, rrero.;CalIe 8 de Juni "11C0 
pajo las armas. S e dice por acuerdo COU los f r miliares f a n ^ 9 ^ f ^ n Q r n n n r í ^ . de S^r^)no; Estrella d 1 sur, tan Morenr, C a ^ l j v ; Ca 
^ o yluliet.., LasNav í ;Eu'ad ioA^ér ,Bar . B zares.—«1^ Vene dora^x 
deTsch ñko celon ; hi'oro Marlín z, Ba-rio qaerí.; «la Vencedora^ ^ 
totalmente su preparación mili * u ^ V * 1 ™ ' A do en honor deLa.^arJa. vals, de E I», Rapsodia en Jazz, 
tar Ia concesión de Después don )ose Tonno de la Peí. E l rey del J zz, dz 
nunciados por Benito Mussoli Collado ^e Medina el pñ- K ^ A ^ n Z ^ V O Doctor Pérez, p a s a d l e 
nienBolzano y en Trent han me ciüdada 10 de la Ref U' Antnnin Artfn  areia; Bul^rí s dd perche), 
sus Jtado los más vivos comen blica don Manuel B. Cossio 
¡arios. „ , , ^ y que el subsecretario del ~ 
Ha hecho saber el /< fe delGo \ . . ~ , ñor , / azpartamento, señor Eche-
bierno que los quinientos mil r I k VA 
hombres que han panicipado gu^en, l i Día salido para di trucción don Eugenio M o n gueiFlet?; Te quicr % jora de 
t lis' \ \ J . j VIUUC 
rrero.ICalle 8 ^ Juni ; P.̂ blo Z oaterías —1̂ 77 T 
to os conocidas, de s?rr:,noí EstrelIa d I sur, tan Mor()nr> Car]M ^ , Ca „ ^ E x ' ™ * * m l' Gaba, 
otra parte que los doscientos del fallecido para todos los iarnpntaha nn nnd^r Pstar ^ ê Luchesi; Ron 
mii /zom^re moví/izac/on a s u n í o s re)acionados c0n [ * ™ ™ ™ ™ LTo m ec 0bertU *'fantaSÍ3; 
está próxima, no han cumplido ctl presente en el ac(o m tea wsky. An)argUras 
Nuev ; Ai.t )t io Ferná idez, C f 
rwtJrq d : AI ?zar; Jo é M.  CL' 
H j y g ü e contirmar también cartas qe ciudadana dijo el ofreCi6 el homenaie dando Fier.hwic; Bolero, e R.vel; Se » ^ n s u l Zapico; E 
que Italia está dispuesta a tuda renor Pórtela Valladares 
eventualinad L o s nerióeicos i . i a COWOCer en breves / seníi rcnata mexicana, de Ponrc; El 
eventualinad. L o s penóeicos que tema que sanr al paso das Dalabra<; u n h n r rpa\\ conde de Luxemburgo, de Le- K 
han dado un relieve muy pzrti de determinada prensa para T , ^ l a . , , n i V 1 h a r ; ¿ ^ — ^ L l ^ Z 
cular al comunicado anunciado * . K . H zada desde el ano 1917 por A* T 
gue e/ Düce ^ t o ee7e¿rac/o ^Ci r no cs cicrt0 Joaquin Lagarda en el Juz t i a. r * i r ' 
* • . ^ ^ i, havan sido con'f>dida<i t^n i^^""1 ^agaiua KÍ. ju¿ K-nn.d-Cante flamenco. 
^ en í rem/d de cf^ fto^s con nayan siao con edidas ton g.do, haciendo resalar que fímMAjt . o m „ . , 
l o s johsde Estado Mayor de tas como señala, sino que °n ^ momento fué Url4efi ^ m o n de 9,30 a 12 de la no. 
la aeronáutica y de la marina, en lo que va de año habían caz col ' bo ' d d ' ^ 
E n diversos medios, se inter sido concedidas únicamen- 0 3 0r e í ! U j ie- Cie,ito estreIlado,:pasodoble, 
pretan estas entrevistas como fe cuatro pues en el año de íeS SUPeri0rcs' P^SÍá idose de Mendivil. 
un.i advertencia última que Ita 1934 se 'habían conCedido VOluntaiÍO 3 Cuant0 ^ fun Dofía paneha, schotis, d¿ Go 
lia quiere dar al mundo. , , , . 
^ doce; ea el del 33, 17, y el 
Ñ a p ó l e s , 2 . - C o n dirección a o z ^ m d y á o s 
ción L ciña, Mercado d Ab 
tos; E l Harh Re cu li», Có- J 
^ bar; ¿Por qué?, tango de Frese- ^ P ^ í . 0 ^ 1 : 1 ^ ^ 0 ' ̂  V ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ 





C-isfób- i Tor P 
1 >'U1 
" Garcia Hernán ^ ; K s s ^ ^ ^ u , . - H o df Abasto ; Me;e>-Coh» 
fcX' de si, C ^ . bjas; Salo nón T- ' j i , Mercado de Ab ,st..; yJ.séC3 
Zoco Cl . i f; Marees Ce h-n, Z • he-, Mercad.. d« fih.mi 
co Ch;. ; Mos^s Oz ^ ¿ co F^rre ^M' — P dm Córdoĵ  
CMcf ; Samuel B¿nelÚÑ, Zoco Ga án y Gírela Hernáiidíi 
Chico, Dávi l Gab^y, Z K O Chi' Pida -i to'os J-US prev̂ dord 
C(; Abd-'-' Krim Benmu^i, Zoio - : up n̂ -s L'aioN:-
Mesaua, h a s lido hoy un va-
por conduciendo a ciento vein 
oficiales y tres mil ciento cin 
Añadió que había sido 
detenido ea Gíjon a un su-
cuenta y siete soldados, asi co jeto que había cometido di 
mo U72 importante cargamento versos robos y estafas. 
de material de guerra. 
También han salido dos vapo 
res mas a cuyo bordo va abun 
dante material y ganado. 
L a f l o t a b r i t á n i c a s e h ? * 
c e a l a m a r 
Pa*is, 2 
:ión de1 Juzgado. 
El señor Torino fué muy 
aplaudido. 
D spués s u comp ñero 
don Manuel Reyes dió Izc^u 
^ Is, Guajiras, danzón, de Frane 
De dónde sacas lú tanto dinero 
fcx,\de Campes Santa, canción O Í Í C Í a l i d 3 ( 1 d e 1 b ñ t a -
por Juan Ardízu; Que ja meló- n / ' A Í X T ^ T T O O 
diosa, tcHUío, de ftiUtíj Es el I l o n f k l o i > N a V < S 
pecado más horrible, dé la zar Como mensufltneLk lo vie* 
ra a unas inspiradas cuarti zueb «Los cadetes de la reina», nen haciendo, ayer, día des, la 
ll^S, haciendo 1 esaltar el ac de Luna. Al pimpinillo, canción brillante oficialidad del batallón 
to de instíci^ que COnsUtuia castellana, de Haedc. Una cora de Las Navas, se reunió a co* 
MAM.K.«»«;AMf^ binacióu esp'cndid?, fox, déla mer en *1 restauran Vasco* 
E l coronel Mugica ptimer n o n u , ™ ™ ^ pcIjcií.a iTor 
tro a \\ fuerza», trancés. 
A ~ A » 1 de secret5r10 de )UZ§ ^ 0 9 de Kalmar. En una calle de Ho Durante el octo se puso de 
Ha egresado de IJ Pen- favor de un oficial de b zo m luló) vals> de Shermán. Albo manifiesto, una y 
ínsula donde ha puSddo una , 0 t I f , , . , ^ ^ « - i r , ^ , , * . n ^ ™ * * * * . -breve temporada el jefe del 
De fuente autoriza Territorio, coronel don Sal 
da se sabe que la flota británi ^ador Música, al que da 
ca se hará a la mar, bien para mos flU, stra cordial bienv^ 
_ vez más, el conr 
kia, y tuvo grandes eiOglOS rada, de Veiga, por Coro de pañeriámo y el afecto que reina 
para el Presidente de la Au Rueda. Les remeros de Volge, entre loa j fes y oficiales del ci-
la detensiva o para el ataque. 
I t a l i a a v i s a r a OOÍI c u a -
r e n t a y o r h » h o r a s d e 
a n t e l a c i ó n a n t e s d e l 
a t a q u e 
Roma, 2.—Se qpegura que It i 
lia antes de comenzar Ins ata-
ques aéreos sobre el territorio 
de Abisinia, avisará a la pobla-
ción con cuarenta y ochó horzs 
de antelación, con el fin de que 
os residentes extranjeros to 
222en sus medidas. 
nida. 
El banque en ho-
nor de Joaquín 
ba garda 
A 'as diez de la noche del 
pasado domingo tuvo lugar 
dicncia reñor Cabrera a 
a quien se debe esta mejora 
en bentfi.io de estos funcio 
naríos de U administración 
d Jusíícia. 
También hace uso de la 
palabra el se reta io del J z 
gado de Alcázar señor Me 
c m ión popular rusa. tado batallón; acto al que asis* 
A ía^ 10, .loiicias de la pro- tió también el jefe del Territorio 
viuda, cotizaciones de Bolsa, coronel Múgica, el capitán de 
boletín Meteorológico. \ las 10 Estado Mayor don Carlos Cal* 
y cuarlo, reíramiMón dei con- vo y ofros oficiales pr cedentes 
cierto que dará la Banda kMuni del Arma de Infantería. 
cipal bajo la dirección del maes —•— 
tro Alvarez Beigbeder en la Ala 
meda Frríún de Torres. Inter 
medio-, «nécdor¿s, chistas, mu 
dina, en parpado;, té m nos sica variada, etc ' " A I?0y,!fS fa"z!l\ M bat V6n 
*•»,.. , , A , ' de Las N iVa.-.. realizaran un pa* 
V por Ultimo el hom. n^ea A las once, noticias de última seo mi itar cn direcc Cn al aduar 
coen una bievc cuaflilla hora información de todo i l de R. Ka(J vclvUndo po; U 
en el restaurant Vasco fran & la que da lectura egrade r?do- Servido dir€Ct0 de Ma tarde n su acnart< lamiendo dec 
E d é n a G i n e b r a 
cés, el anunciado banquete ce a todos cl homenaje que 
homenaje al oficial del Juz ^ tributan deDiJo al afecto 
gado i e Instrucción de núes y «mistad q.ic a todos pro 
Londres, 2 . - E 1 señor Edén tra ciudad don Joaquín La fesa ofreciéadose iricondi-
antes de maíchar con dirección g^rda con motivo de su as cionalmeate en su nu vo 
a Ginebra, celebrará una exten Censo y desti lo como secre destino. 
sa c o n / e ^ c / . con el señor tario del Juzgado de Vi'la E1 act0 Je fcsul ó ^ 
Baldww. Alhucema»; , . , . , , . w w ^ m a s m míe simpático termin: a 
¿ L a s t r o p a s i t a i l a n a s h a n Con el hom'naiea^o to las d o c e i e l a r i o c h e J 
e n t r a d o e n t e r r i t o r i o marón asiento en la presi WT « ^ A «i ^ « r i ^ - r 
Etfione? A * • i n J bi ndp el quenao amigo La 
c n o p e r dencia el juez cV. Paz don 
Londres, 2.—Se dice que José Torino, ei representan 
las tropas ita ianas han he te del Ministerio Público 
cho una incursión a territo don Julio Gutiérrez Barne 
rio etíope. to, los secretaros de los 
La noticia ha sido dada Juzgados de Instrucción y 
por la agencia seraioficíal de Paz señores Martínez y 
Reuter, lo que hace creer Giménez y el szeretario deí 
que la noticia sea cierta. 
¿MIL QUINIENTOS ITALIA- Medina, y el jefe de poli.id 
NOS OCUPAN DARAKIL? don José Buendía. 
^Londres, 2.—Un contin Entre los comensales fígu 
drid. 
U n a c o m i d a d e l a n s t a b l e o i m i e n t o d 
C r í c i C c í b i l l a f 
^utorizido e s t e Rstablei 
múnto para proceder a la veni 
en pública subasta y |)ujasa 
1 a i- , de DOCH: potros pord 
minac.ón y UN A Yegua y 0| 
potro por desecho, se anuoni 
ti presente para conocimieoli 
de los Señores que deseen coi 
currir al acto, que tendrá higa 
e) dia diez y seis del presesl 
mes a sus once horas en el Ce 
tifo de Smid El Má de esteEdi 
blecimiento. 
E l Jmporte deteste anuncie 
será por cuenta de los remato 
tes. 
Larache Io de sê  tiembre i 
1935. 
E l oficial de contabilidad, 
V.0 B.0 
El teniente coronel ler.jelí 
Intervención d 
Marina 
Mareas para hoy 
'¿seo militar 
E N EL TEATRO ESPAÑA 
Toda una mujer' 
Sigue Id serie de g-andes es-
trenos en el Téatro España. 
P.ira hoy mártes, está anun-
pués de tomar el priircr ran ho 
en el cemoo. 
Pleamar,—5 horas y 
Promesa a !a 
bandera 
K A D I Q J E R E Z 
E . A . J . 5 8 
PROGRAMA D E L MARTES 
Jugado de Alcázar señor 3 D E SEPTIEMBRE D E 1935 
En la mañana de ayer se ce* 
ciada la hermosa superproduc- lebró en el campam nto de Na* 
ción de la marca Artistas Aso- dor, ante la bandera del bata* 
ciados titulada «Toda una mu- llón d* Las Navas, la promesa 
jer», en español; un film de má> a la enseña nacional que aún 
garda muchas felicitaciones xima categoría interpi etado por no hobía sido hecha por vatios 
a las qus unimos la nuestra los famosísimos artistas Ann individuos del batallón, 
muy cordial. Harding y Clive Brook. 
^b(̂ m<î i>i>mi>ibiiii>bib(̂ ^^^^ «Toda una mujer» es una con 
movedora novela de amor y ab 
negación cuyo tema recorre to-
da la gdma del sentimiento hu-
mano. 
—o— 
Mañina, el gran film de espió 
Emisión de 1230 a 1*30 de la naie internacional, «Un cierto 
mañana señor Grani», en francésperea 
ción del varonil galán Jean Mu* 
Cambios 
Churumbelprfa, p a s o doble, rat. 
de Ruiz: El viejo verde WriríSn o 
gente de mil quinientos ita ran la mayoría de los abo de Echegoyer. C u b a n á L , s o n EI ^ l 
















tos manara; 5 h. 25m. íardt I 
Baíamar.—II h, 26 m.m$ 





*ípres» para Ceuta. 
Pesqueros, 3. 
Estado del tiempo 
Ceuta. Noroeste fiojító^ 
jadiJIa del mismo, cíe/o cu^ 




Análisis üinico Y 
General 
i1 
dad de Darak^', cuyos habí rotundamente la noticia, se f x» '2 tonrad; Paño - Un.triunfo notable c 
;ual mil quinientos °iU "cian•,• ** Nio, P r M. PK 
Amor criollo, tan^o, 





de la Horas de consulta^^, 
t »ntes han huido despavorí g^n la 
dos. sol M.1,:S italijnos hjy.>n 
DESMIENTE LA NoriCIA atravesado la frontera de Mmí de Dloa" ¿ ^ 5 . . 
R e a . 2 . ^ e destente Etiopia. . o ^ í o í r ^ o p 1 ; ; l ^ Z ^ S ^ 
n u e t , . d e l a C o m P ^ 
i .. ü n ^ c v e , «Elg jtoyelviol ín» 
Seguidilla y farruca, d |a en .soañol; opereta Metro Gold 
Casa 
Los países mejor organizados 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que rus, antigua - ^ 
es una garantía de previsión, Dahl, junto a la a" 
principalmente en los casos de autos «La va 
de cehmidades públicas* 
